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HENI AFIANI NISAAKMALA. Pengaruh Corporate Governance, Manajemen 
Laba, dan Likuiditas Terhadap Tindakan Pajak Agresif Perusahaan Manufaktur 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance 
terhadap tindakan pajak agresif perusahaan, manajemen laba terhadap tindakan 
pajak agresif perusahaan, dan likuiditas terhadap tindakan pajak agresif 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan 
dan laporan tahunan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel penelitian perusahaan 
yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 61 perusahaan.  
Tindakan Pajak Agresif sebagai Variabel Dependen dalam penelitian ini 
diproksikan dengan Effective Tax Rates (ETR). Seangkan Variabel Independen 
dalam penelitian ini adalah Corporate Governance yang diproksikan dengan 
Corporate Governance Index (CG Index), Manajemen Laba yang diproksikan 
dengan Model Jones yang Dimodifikasi, Likuiditas yang diproksikan dengan 
Rasio Kas. Pengaruh dan hubungan ketiga variabel diuji dengan menggunakan 
analisis regresi linier berganda denan menggunakan IBM SPSS Statistics 24. 
Hasil Uji T menunjukkan bahwa corporate governance tidak berpengaruh 
terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Namun, Manajemen laba dan 
likuiditas berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Dengan 
demikian, hipotesis dalam penelitian ini terbukti. Variabel Independen yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu corporate governance, manajemen laba, dan 
likuiditas mampu menjelaskan variabel dependen yaitu tindakan pajak agresif 
perusahaan sebesar 25,4%. 
Kata Kunci: Tindakan Pajak Agresif Perusahaan, Corporate Governance, 







HENI AFIANI NISAAKMALA. The Influence of Corporate Governance, Profit 
Management, and Liquidity toward Listed Manufacture Companies Agressive Tax 
Action in Indonesia Stock Exchange 2014-2015. The Faculty of Economics of 
Jakarta State University. 2017. 
The purpose of this research was to figure out the influence of corporate 
governance, profit management and liquidity on companies agressive tax action. 
The research used secondary data which were financial dan annualy report of 
listed manufacture companies in ISE. The applied sampling technique was 
purposive sampling. The amount of qualified companies research sampling was 
61 companies. 
In this research, agressive tax action as a dependent variable was proxied with 
Effective Tax Rates (ETR). Meanwhile, Independent Variable of this research, 
Corporate Governance, proxied with Corporate Governance Index (CG Index). 
Then, Profit Management proxied with modified-Model Jones. In addition, 
liquidity proxied with cash ratio. The influence and correlation of these three 
variables tested by using double linier regresion analisys of IBM SPSS Statistic 
24. 
Experiment T result showed that corporate governance did not affect companies 
aggressive tax action. In the contrary, profit management and liquidity affected to 
companies aggressive tax action. Thus, hipothesis of this research was proved. 
Moreover, the applied independent variable within this research were corporate 
governance, profit management, liquidity explained the dependent variable which 
was companies aggressive tax action at about 25,4% . 
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